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2.- Dept. Biologia Vegetal (Botànica), Fac. Biologia, Univ. de Barcelona.
Diagonal 645. E-08028 Barcelona.
A causa d'un error al qual els autors són aliens, en el volum 21 (1998) de la Revista Catalana de
Micologia es varen publicar dues noves combinacions de manera incompleta en l'article: VILA, J.,
LLISTOSELLA, J. & X. LLIMONA (1998). Contribució al coneixement dels fongs de l'estatge alpí
dels Pirineus de Catalunya, II, pagines 93-113.
Per complir el que estableix el Codi de Nomenclatura Botánica, validem-publiquem a continuació la
nova combinació d'un dels dos täxons (l'altre, Collybia alpicola, ha estat recenment recombinat per
Bon), que figura a la pagina 101.
Entoloma alpicola (J. Favre) Noordel. f. nanum (J. Favre) Vila comb. nov.
Basiónim: Rhodophyllus sericeus (Quél.) Quél. f. nanus J. Favre, Les Champignons supérieurs de
la zone alpine du Parc National Suisse, p. 200 (1955).
